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PJESNišTVO MATE šiNKOVIćA KAO ODRAZ POVIJESTI I 
POSTOJANOSTI GRADišćANSKIH HRVATA U MAĐARSKOJ 
(Izbor iz književne zaostavštine Mate Sinkovića) 
Rasap etničkog arhipelaga gradišćanskih Hrvata 
GradišćanSlm Hrvati su onaj ogranalk hrva~og·a navoda aij.a je sudbina 
naglašeno 'PrisUJ1ma u jugoslavens~oj jaMnosti. Razlog •tome su pnilti!Sci nacio-
nalističlcih snaga k!oje imaju za c~lj potpunu germanizacijru svih austrijskih 
narodnih manjina, među kojima su i Hnrati u Gradišću. 
Ove, powjesno 1preživjele snage, vođene us~im antilk!ultUJrnim i antihu-
manim motivima, ne mogu shvatiti ulogu m o s t a koja pripada narodnim ma-
njinama u danaŠ'Illjcim međWlamodnim odnOSilma. Ta ul'oga daj•e manj•ilnama 
novu, duboilm hrulmanu i prog;resiVIIlU dimen'2liju. 
Gradišćanslm Hrvati, sVioj'om povJ.j-ešću, ku1tUJmoon baštinom i zemlj<opis-
nim smještajem, p'I'edstav-1j·aju ZJnačajan fa.ktor u 1p11odUJblj~vanju O. obogaći­
vanju kul<tumilh i poliltičkih veza SFR Jugoslavije s Aootrij.oon, Mađamsk01m 
i CehosloV'ač~oon. Naime, oni ne Žlive samo u austmijsk·oj pdkir·ajdini Gradišće 
(Bungen1and) već ti. u Mađarskoj i Cehoslovačlkoj. 
Ovaj politički rasap njihovog etničkog arhipelaga posljedica je odluka 
donesenih na Konferencij~ milra u Parizu 1919-1920, te mzg,ranilč·enj.a Alu:stJr.ije 
s Mađarskom i Cehoslovačkom. 
Moramo prilivart:irtli sve posljedice ~oje su iz toga proizišle, kaJko u kultur-
nom tako i u .polLtičkom razv-oju 10vJh etničkih segmenaJta. A one s u znart:ne 
jer je •nnutr.ašnji ,raJzV1oj svake od ovillh triljlll diržava nametnuo i speciJi~čan 
odnos prema narodnilm manj.inama. 
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Cinjenica je da danas moramo govoniti <O Gradišćamslman Hv.ratima u Aus-
troji, Mađarskoj i Čehoslovačk!oj. Dugo~odišnja razb!ijenost OVIoga narodnog 
ogranka dovela je do niza speoimčnosti u kulturnom stvaralaštvu, etni!čkoj 
opstojnosti ii dvuštvenoj pnofiliranosti svakoga od njegovih l!'a:zbljeni'h d~jeLova. 
Ovakav po1o.žaj Gradišćanskih Hirvata nameće našim etnolozima, povjes-
ni<čanima i lLngvistirrna složen i obilman zadatak da sistematSki obrade njli.hovu 
poVIijest, etnogra:ESkio nasli'j-eđe, lrulturnu baštiinu i jezične ooobenosti. 
Zelja mi je, OV'irrn radom, dati prilog tom naporu, upooocavajlll6i na knji-
ževnu zaostavštinu Mate Šmkovli.ća, Gradišćanskog Hrvata Lz Mađarske. 
Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj 
Narodna RepUJb1i!ka Mađa~rska je domov;ina 1Jl'iju ,j<UŽiliOSlarvenskih narodnih 
mamjilna: hrvatske, s:vpske i sl•ovenske. 
Prema statiJs.tičkim podacima ~ oj·e je ob11adio mađarski historilčar Danilo 
UmšeV'ić u 'kiillji:l)i >> Povijest Južnih Slovena u Mađarskoj« (Budimpešta, 1969), 
u orvoj zemlji robi'tava 6 400 pri1padnika srpske, 4 487 pdpa!dlnika slovenske i 
135 294 pdpad'lllitka hrvatske narodne manjitne. 
Unutar te najb!'ojillije slrupine davno iseljenih Hrv·ata đ ·edJlJU sedmilnlu čine 
Gradiišća•n:ski Hrvati, ili k~o dh •ovdje n:aZJi.vaju Za~padlni Hrvati. Njihov etni-
čki arhipelag prostilre se uz mađarsko-austrdjsku grarricu k·ror,>; dvi,je županije: 
Jura - Šopmmj (Gyfu - SQpvcm) i Zeljezna (Vas). 
Zupal!llilja: Jura- Šoprcmj 
K<atar: Mošcmj (Mooonmagyarovar) 
Selo: 
BiQ;onija (Bezenye) . 
Hrv. Kemija (Horrvatlcianle) 
~otar: ŠOpronj 
Sel·a: 
Umo:k (Fertohoonok) 
Vedešm (Hidegseg) 
:K!oljillof (K6phaza) 
Unda (Und) . 
Zupaniij a: Z eljezna 
KQtar: Subotište (Szombathely) 
Sela: 
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Gonilljli Catar (Felsocsa<tar) 
Hirv. Ške (Ho•rvat1ov:o) . 
Hrv. Z~danj (Horvatzsidanyi) 
1450 
1590 
450 
480 
1690 
660 
670 
275 
l 000 
l 540 
1766 
597 
518 
1755 
665 
678 
281 
l 050 
Nacrrla 
Plajg01r (Olmod) 
Prisilka (Peresmye) 
Petrovo Selo (Szetpeter:lla) 
Temerd (Tomord) 
675 
241 
835 
1400 
390 
680 
241 
842 
1428 
468 
Prema ovoj statistici u Mađarskoj zivi ll 806 Gradišćanskih Hrvata. Go· 
vore ča:kwslcim dllijalektom, s j)zuzet1kom Umolka i Vedešilna u koJ,i<ma se odr-
žao petrJ'fid:rani ob~ilk kajkavskog narječja sa snažn:im čakavskim utjecajem. 
Pojava »spontane asimilacije« 
Veliku teškoću u čuvanju jezika, .kulturne baštrlJne i etilliČikih ~Individual­
nosti predstavljaju za ov.aj etnički ,ogranak, 11astrkanoot naselja i udaljenost 
od ostalih Južnih Slavena u Mađarskoj, s kojima dijele istu domovinu. Zbog 
toga je proces etničke transformacije ov:dj-e pojava koja se ne može Ji2Jbjeći i 
pored sv;i!h na.stojraJnjra mađarske pa~rtije ti. vlade da osiguraju nal'odnilm ma~nj·i­
nalilla nužne uvjete za etnJičko samopotwđw·aJnje. 
Industriljal1izacija zemlje dovela je do neti.r?Jbježmog otv.ruraiilja ·seoskilh za-
jednica koje su do tada svojim tradlicilonalir?Jmom i <Wuštlvenom ZlaJtvorenošću 
bille basti.loni j ezilčne .i etllličke autonomnosti na~11odni!h maiilj ina. N apušta~nj e 
sela obično z.avršava !i napušta~njem marterdinjeg jeziilk!a, gašenjem narodnosne 
SVIijesti .i etnilčkom transformacijoorm. Još 1963. god. pjesnLk Mate S·ilnković je 
o tome pisao: »Kod nas znam rećti, va oti seli ka su blizu varoši, mladina 
z većega je na~prr.ilk zela ugerski jezik.« 
Na ža1oot, taj proces mje zaUSitwljen, tako da se sve više upotrebljava 
termin s p o n t a n a a s i m ti l a e !i j a. 
»Por·ed p11ocesa ilntegracilje može se prrilmetiti i s p o n t a n a a s i m ·i l a-
c i j a - koja je, razum1jivo zna1tno bržeg tempa - pogotov.o lko:d onilh mladih 
kojd nisu učim IIlaJrodnosnri materinslci jezik u školi. USiled toga nj1Lhova veza 
s narodnQISIIlom kulturom i tradicijom je veoma labava, a etnil.čika veza~nost 
slaba. U svilm tLm čilnjeiilicaJma održavaju se objektirvni procesi koJli su već 
prešli. SV10\j početni sta~dij, određujući ljstovremeoo i sadržaj rada u buduono-
sbi.« (Dr J. Kubat!O;v, Nekoliko poda·taka .o prilpadnil.cima naDod!Ilosti u Gari, 
Narodne no·vine br. 21, Budimpešta, 1975). 
Odumiranje čakavskog dijalekta . 
Cakavski dijalekat Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj polagano ali neza-
UBtavljivo nestaje. S }edne stra~ne potiskuje ga »jug.oslavenslm jeZI1k« ~oji se 
- fakultativno - uči u školi po jedinstvenom p11ogr:amu za sve Južne Sla-
vene u Mađarskoj, a s druge strane životna stvarnost koja nameće mađarski 
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jeZJ1k. To je UJOČlio li javnosti obznanio ugledni pr1padnik ov·oga d1jela hrvat-
ske narodne manjilne i poslaJnik u mađarskom Parlamentu Jos1p Ostrošić. 
»Mi se bo1:1imo za to - trekao ~e poslani:k Ostrošić - da 1biSiffio svi naučili 
naš kJlljiževni jewk, ali ii dotle ne smijemo zaboraVIilti sv,oj mater:inskii dijalekat. 
Treba da gov,odmo nj•ilme, čak ak;o i ne znamo sve d!zrazi'ti«. (Narodne novime, 
br. 49, Budimpešta, 1975). 
Gov·or G.racliišćanskiilh Hrvata poznat j e ne samo našoj već J :zman:stvenoj 
javnosti u Mađarskoj d. Aust11tj,i. Među clii,j.alektolo~ima :najveći ma1r u prouča­
vanju gradišćanskog govora pokazali su dr Ivan Brabec, prof dr Laszlo Had-
rovics, prof. dr Josip Hamm i Aleksandar D. Duličenko. 
Najveći uspjeh u znanstvenoj obradi ovoga dijalekta postigao je mađarski 
akademik prof. dr Laszlo Hadrovics svojim životnim djelom: »Schrifttum und 
Sprache der Burgend1andischen Kr.oaten im 18. und 19. Jahrhundert«. (Aka-
dem~ai ~iado - Budapest 1974) 
J edilni među Gradišćanskim Hrvatima u Mađarsk;oj koj·i se lirterarno izra-
žwvao na malte:nilnjem 'diijaieMu bio je pokojni pjesnik MATE SINKOVIĆ. 
Zivot posvećen materinjoj rijeci 
Rođen je 1927. g.od. u selu Kolj,nofu (Kophaza) . šest k i'liometara udaljenom 
od Sopronj a. 
Ovo ve1ilkto se1o nastanjeno je Hirvatilma od 16 s1Joljeća, kada su ovamd 
došli kao di1o v·eliike etničke dij,aspore hrvatsk!oga naroda izazvane nezaustavl 
lj:iiVI~m prodorom .turskih i'I1vazJi,onih trupa u hrvatske zemlje; Koljnof je i dal 
nas zadržao svoj hrvatskti karlllkter zahvaljujući djelovanju UČiiltelja, svećenika 
i svjeSI111h pojedilnaca - poput Mate Sin:kiovića - za razHku od nedaleki~ 
sela Vedešina !i Umoka u koj·i:ma su se Hrva1t:i već goto;vo po,tpuno pomađarili.l 
Mate ŠmkoiVIic je cijelti. žtvot poovetLo njegovanju materinjeg g.ovora 
i oživl.Jja'Vanju hrvaltske ku1turne bašttne. Skr·omno i bez velik,ih aml:Jldj<a tiho1 
je djel<o,vao u s'Vome r<o:dm!ome Koljnofu. l 
Njegovo pjesničko &tvar.ala'štvo ima svoju vli.šestruku v;.r:ijednoot: l 
- prv•o, OII1 piše izvornd.l!ll čakavSikim dijalektom, odm!oono onom varijan-
tom koja se razvti,la u KaJ.j'Il!ofu; 
-- drugo, svojd!m stvaralaštvom nije sa~mo upozor~o na lkreatriJvne mo,guć­
nosti O'Y.oga g1ovora već i na kulturnu baštinu ·OV•oga 1na1I'odinog ogrankia; 
- trece, temat~om i estetskim ozračjem stVlor~o je pjesnličke cjel~ne !mje 
oduševl.j•avaju iilsikrenošću imp.iJracija d. izvornošću jezika. 
Lnspilracilju je nalaz.iJo u cjeLokupnoj životnoj datosti koja g.a je okruživala. 
U sebi je :nosio <ritaJm, ljepotu i poruku narodne :poezije. Koljnof je selo s veo-
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ma bogartom kul!turnom baštilnom. U njoj posebno mje\Sibo zaurzimajru rna:rodne 
pjesme, pniče i na:nodni običaj:i. 
Glazberui elementi koljrnofske nrur·odne pjesme »V jrut11o ~ano se ja sba-
nem malo pred zorom« svoj·om su ljepotom i rizražajtnošću li!nsp.Lnirrali poznatog 
skladatelja J rosilpa Haydna te ih j<e uk,omponrirao ru austriljsik!U 1nar-odnu h:Lmnu 
>>Gott erhalte«. Budući da je Haydn rođen u rnedralekom Šopronjru, •to je rovaj 
utjecaj hrvatske pučke pjesme na njegovo glazbeno stvarpalaštvro rarl'JUJmljiv. 
Ovaj detalj ]z stvaralaštva vel!ik,og glazbenika rprvri je uočiro hrvatskri mu-
zikolog F1ranjo Ksaver Kuhač. U članku »Josilp Haydn i hrrVlatske pučke popi-
evke<< (Vijenac, 1880, 13-29) Kuhač o fome piše slijedeće: >> ... Ali ipak je 
istina, da Haydn ne bi blio, bez hrvais,k,oga glasbenoga dar a i h:rvatsk,oga gl-as-
benoga mateviljala, stekao rOne l'lnamenrHJOSiti, do koje se je ~nesao <<. 
U duhoVlno bogatstv;o ljudli ov•oga mjesta ulaze J namdrna vje:rov;anja koja 
zrače toplinom i maštovri.Jtošću. (Dr Ivan Horvat: U1o.ga vrila u hrvatsk·om .puč­
koon vjerrovanju, Narodne novine, br. 5 ·i rdar1je, Budimpešta, 1977.) 
Mate Širnković je pilsaro za svroje mještane ratare, radnike, domabce, đake, 
djecu ... Razgovarao rjre s nj·ima uz pomoć SVr<Yj:ili stihorv•a, j·asrno, jrednostavno 
i razumljtiv·o. Nepretencio:?Jno 'Om im je iznosLo SVloje shvaćanje sVlijeta i ži:vota, 
svoju ljubav prema njima, prema zelenoj rk!oljnofsk,oj do1rni i Gor:i li:?Jnad nje, 
gdje rasrtJu. V11nogr.adi i vri mošt, svoj·e poštov.anje prema h:rvatsk,om jeziJku i 
etničkom rizvoništu. Često rputa to i nije k,njriževno djel<o u smislu strogog estet-
skog od:~;eđenja, već iskrena poruka napisana na materinjem jeziku. 
Bio je svjestan da treba p~sati, p11ije svega, a tek onda mis1i'ti na umjet-
ničkti 111ivo narpiJsanoga. U uvjet~a odumiranja jezi:k,a rnijre bilo vr emena za 
intelektualnu nadgradnju. Trebalo je utvrđivati temelje narrodnosne sVliJjesti 
jer su se počeli .ozbiljno r:ra;srpadalti. 
Poznati novinar Joca Jak,ob, posjetivši Koljnof, uočio je .tu pojav·u i s 
mnogo negodovanja ldao svoj sud <l njoj. 
>> ••• Ima mjesta kaj je pon1ađarenje Hrv;ata 1ogiično li samorazumlj.ivo: 
Hrvwta j·e malo, UVli.jek govore rneg mađaTsk,i, potiho zarbwa:ve svoj materun:ski 
jezik. Ovdje nema ča kirrtizir ati - jer se rna rov-ome ne da mijenjati. Ali! u 
K!oljrnofu Mađara malo ilma, naša partija J vlada rpoma~u učenje hrvatskog 
jezika (na,llpii.s.i su dspisanJ .i na hrvatskom), a roomu je ovdje sram govoriJti 
hrvatski - taj i drugilma čir ui neg kvar<<. 
Imaju6i u vidu rsve roko1nosti u .kojima je Marte Ši!nJroovrić i'lW\10 i ,radliJo, mo-
ramo uočilti čirnjeni:ou da sru njegorve pjesane posrlj·edinjri polkušaji Meravnog 
i:z;ražavanja među GradJišćansikJim Hrvati.Jma u Mađarsrooj. Među rnl!adom gene-
racijoon, vjer.ojra,tno, neće više poniknuti pjesnilk .!mj[ 'bi kirenJU'O kinj1iževnim 
putem Mate Širnlkovlića. 
Zbog toga naš pjesnik zasJ:užuje da mu rpni:stupimo s mnogo pažnje i uva-
žava~nja. 
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Umro je 1974. god. u ra21d:oblju svoga ·pjesniclmg sarz.ri!jev;anja. 
Još :na ~ivota tiska111e su mu če~1ri pjesme u prvoj anrtoLogiji ju~noslaven. 
skih pjesnika u Mađarskoj .koja }e ii;>jda111a 1969. god. u Budilmpešhl pod nasio-
vom »U !koJo<<. Njegova smrt nenadomjeshv Je guhltak ii;a •sve Južne Slarvene 
u MađarSkoj, a za GradišćanSJke Hrvate posebno. 
Pjesnička riječ Mate Sinkovića 
U >OikVIiru stofunjak !pj-esama koje je ostavi•o J.:za sebe možemo ~očilti rneko-
l!ilko ternaJtskih cjelina. Među 111j1ima posebno se d.sltiču: ljubav prema hrvat-
Skom jeziku i etni<Čkoj prilpadnosti, zajedno s ljubav}ju pJrema mađarskoj do-
movliini, Jjubav prema rodnom selu i zavtioaju, prema prirodi, tl1odiltelj,ima, pri-
jatelj.ima li ženi, te ·OpiJS radova ri običaja u ~olljn~ofu i -okoLnim hrv;atskim 
selima. 
l. LjUJbav prema hrva1tskoj etničkoj p.I1ilpadnosti, materinjem je:zJ~ku d ma-
đarskoj domovilni 
Kompleksnost ovih •osjećaja ispunjavala je o~o rpjesniJkav život. Za rnjega 
ndje bilo diJeme oko jeZiika, narodnosti i njegovanja hrvatske !kulturne bašme. 
Osjeća·o se pi1ilpadlnilwm hrvartskoga .na•voda u naj!pl•emenilhlj·em smislu. U 'bOiffie 
je nala;>jio •obogaćenje svojega ljudskog identiteta. 
Zaslužuje 1pažnju tekst ko.j1i je namijenilo »Narodnom ·kalendaru«, tradi-
c·ionalnoj pub1ikaoiji koju na početku svake godme izdaje DemokJratslci save-l 
Južnih Slovena u Mađarskoj - društveno-pobtiČika o!1garnzadja hrv·atske, 
s-npske J sLovenske narodne ma1njine koja djeluje unutJa<r Patr.1otskog narodnog 
fronta MađaJrske. U tOIIll člaJnku Mate Sill1:koviĆ piše: 
»0 kako j<e teško človilklu oko serca, kad vidi, korak ;>ja kJoraJk.om, da vse 
tihlje prepada naš lipi hrvatski jezik, - po nemarnosti. ( .. . ) Kade ste jerb 
naš, 1kade ste diica i rpotOIIlloi našd!? Pazi na jerb naš i t~oj! Pokaza}aj ur doSit-
lQrat naša mladril!1a da mi hoćemo !kot i kroz 450 leit, talklo li dalje v,a].o~at našu 
namdnost, naš jerb naši vreotcev. Milijoni hTvatslki j'U!Ila!kov seje sklrvavilo, 
da u o~oj j ·unačlmj krvi 1potopu vse one, ki tresu temelje hrvartske .grude i 
po,tkapaju da naše !kulture. Zaman je ~sako pwanje, dliij,armantrl. se ikrez dtja-
man~te b:rusu. Mi rz.~namo Ida je .i med najrboljom pšenioOiffi lk!U!lrolja. Vs-alici pe-
darn,j naše zemLje morala je •otkupiti krv, suza i pot hrvatski. 
U livoj nll!k,i plug, ru desrnoj oštar rnarč: ovako vsu pisale 1brazde crne zem-
lje maš jevb. Hrvat si ·i ovo hva•Luj vsenek, ooobirto si Urgarr, čuvaj 2emlju tvoju 
s ugerskim ~nečitko) :i s hrvatskrlm jezikom. Čekadu nas hiapet 1na nav.1ć du-
šeće cveće, 'Ptilčice, k~t1ce i hrvartske sanje, - če.kadru IIllčlS 1z hrvatslmm duhom 
napunjene rdo]1ne i brižioći. Tmi se, nelk po hrvartsiku pommalt dOIIlla, k·ad illi je 
daTovan naš l1pi jezik, kJi se srni u -red postav~t liiz dirugimi je21~k1i . On VITlo 
gluši i je taJkio bogat, da s njim moreš ~reći vse ćarti pamet ik:až·e 'i srrce ocuti. 
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Grd.šis. ikad ne govoriš · hrvatskii, kadegod ·t~je tri!ba i kad ti:se tk tomu pll'i-
tika .n1udi. Govom doma i vsagde, kade tije moguće ar netk po jezi.lk!u ćedu 21nat 
dasi Hrvat - koga te nebude Il'igder s ·ram. Ptica se pozna po perji a človik 
po govoru. Trsi se, da govoriš po našem jeziku s ćim lipše i zversenije, kot 
kadbi. :najbolje Jmj•ige stal: Ar velilka je sll'amo,ta, Ikad veliš dasi HirVIalt, d. ne 
govooiš zv.rše:no po svoj em marterimskom j ezillru. N elm u.pliita!ti u ISIVIOj jezik 
tuđe rići, ar stim se uvađuješ dasi rob tuđinca ili da neznaš govoriti svoga 
jezilka. Mi smo tkri:vi akio dopuš6amo da prepada naš ·jezi:k, kald Vlidllimo lkiako 
veli1ku Sloboš6inu uživamo va našoj sadašnjoj vladi. DostaJnem•o naše lklnjl1ge, 
morarrno se uči'ti .po :svojem :najslađem jezilku, dostanemo Na>rod.ne noVIilne, · -
manoot đ. put pravićnosti. Da ne dojde red naJto, ako zapustiJmo sLobodu našu, 
- da j.ilmamo 1\..lJffiilranje, Žli.VIo pokopanje našega jezika, Da nebudemo morali 
žalno zdihavat >>kade te glušat ove tužnomile jačke i pesme«: 
Zito kosi klinčac moj, 
Ja pobiram rukovieće. 
S njim ulazem na pokoj, 
Pokošena poljsko cveće. 
Postan malo, kLinčac moj, 
Glej nek ovo tužno cveće . 
Kot se rusi na pokoj .. 
Da već nigdar procvast neće! 
Ostav mi nek jedan cvet, 
Da kad cvećje vse pomrije, 
Kad nam bude suz p·u.n gled, 
Neka nam se ov još smije! 
Hrvati biti i ostati- po hrvatsku si dicu odgojit, po hrvatsku se pominat, 
pak si vsaki svoju dužnost do zadnje pakljice ispunit. Narodnost naša, jezik 
i kultura naša su ali pr.idavki sriće naše: ar od naši preotcev nam naprik 
dana gruda hrvatska je zalog našega opstanka.« 
U pjesmi S l a d k a s a n j a autor iznosi i vlastitu poetsku viziju hrvatske 
autohtonosti: 
Cini mi se, došal je kralj, 
glasno veli: ovo je moj raj! 
Srce mi tuca, ali se nori 
On čisto po hrvatsku govori! 
Cujem z veseljem hrvatsku rič, 
na svitu mi je vo najdraži kinč. 
Daje mi ruku i veli: brat 
i Vi ste, kod i ja, Hrvat. 
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Premda se osjećao Hrvatom, Sinković nikada nije zaboravljao da mu je Mađar­
ska domovina. U pjesmi D u ž n o s t d o m o v i n i iznosi svoj patriotizam: 
Upoznat Domovinu - zadaća budi vam vsim, 
Priznanje joj pokaž'te, predraga ditca s tim. 
Njoj s cele moći služit, va dobru i va zlom, 
To držte si za dužnost, da srićan bude dom. 
2. Ljubav prema prirodi, zavičaju i rodnom selu 
Sopronj sa .svojom okolicom spada među najljepše dijelove Mađarske. 
Koljnof je jedno od najljepših sela u tom kraju. Smjestio se na posljednjim 
obroncima austrijskih planina, tamo gdje počinje beskrajno zelenilo mađarske 
ravnice. Koljnofčani su veoma ponosni na svoju Goru koju su svojom marlji-
vošću cijelu zasadili vinovom lozom. Na Koljnofskoj Gori Sinković je najradije 
provodio svoje časove odmora, u staroj ć:uvarskoj kućici, okružen trsovima 
i s prekrasnim pogledom na Koljnofsku dolinu, s jedne strane, a s ctruge na 
Sopronj i Gradišće. Uvečer kada se upale svjetla, promatrao je nedaleka sela 
u susjednoj Austriji u kojima također žive Hrvati. Granica ih je učinila uda-
ljenijima nego što u stvari jesu. 
Svome selu i zavičaju posvetio je brojne stihove, među kojima se ističu 
pjesme: Na našoj Gori; Vinograd; Gori; Ne pozabi lipo polje; 2etva; Marciuški 
vetar; Protuliće; Na koncu leta; Lipi maj; Jesen; Berba graha; .Jelvice zelena; 
Zimske sanje. 
U opisu pejzaža, ili pojedinih dijelova flore svoga zavičaja, pjesnik poka-
zuje veliko jezično bogatstvo. Oživio je mnoga imena biljaka koja su i mnogi 
mještani zaboravili, koristeći se mađarskim nazivima. Primjer za to je pjesma 
Pr o t u l ić e. 
Berem si fajgulice na našem verti, 
Zmožna' krasna duha i lilasti herbti. 
Sjaj cveća, pervašnje oblasti, 
Od gjungje zlate rose, ćedu zrasti. 
Plavenke uz potok i žablje korenje, 
Pokerlo je sinokoše, grmlje i zelenje. 
U pjesmi P e s n i k u j e s e n i očituje se pjesnikova posebna vezanost 
za proljeće i cvijeće, za nježno buđenje prirode i osjećaj da život vri u svoj 
svojoj punini. 
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Došal je sumrak lipomu cveću, 
njihovu krepost vreda vidit neću. 
Vrti su ubogi 
takaj i utoki -
rože i kitice 
uvehle su tiho. 
Doba j došla, 
hora prošla. 
U krajnjoj jeseni 
se već ništ zeleni! 
3. Ljubav prema roditeljima, prijateljima i ženi 
l • 
Svoje najbolje stihove, Mate Sinković je posvetio svojim roditeljima. Među 
najljepše pjesme koje je napisao možemo ubrojHi one posvećene majci. 
Na majkin dan 
Najmilija i najdraža 
Ti si majka srcu mom, 
Tvoje ime drag je kamen -
Najdr aži na svitu tom. 
Danas kada celim svitom 
Vsaki slavi Majkin dan, 
Evo i ja hoću ništo, 
Kotno hvalu da ti dam. 
Nimam zlata, niti srebra, 
Da te š njim nakinčim vsu, 
Al' kinč sam vindar našal 
V srcu za te pesmu vu. 
Zvadil sam ju z srca moga, 
Da ju k tebi, majka, dam. 
Danas kada celim svitom 
Vsaki slavi majkin dan. 
Ljubav prema roditeljima nalazimo u slijedećim pjesmama: Moj otar ; 
Majki; Najzad ću dojt majka; Miloj majki. 
Jednako osjećajan, premda tradicionalistički suzdržan, pjesnik je i u sti-
hovima koje posvećuje ljubavi srca: 
Pod oblokom z gatricami 
Stoji mili - pod njim vani. 
Mila spava - joj se sanja 
Zvezdu svitu z milovanja. 
Nujno gluši jačka stara 
Z melodijum od gitara. 
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4. Ljubav prema djeci 
Budući da nije imao potomstva, Sinković je veliku pažnju i mnogo nJet-
nosti posvećivao djeci. Rad s dje<:om u školi njegova je neispunjena želja. 
Zbog materijalnih i zdravstvenih razloga morao je prekinuti školovanje na 
Višoj nastavničkoj školi u Budimpešti i zaposliti se na mjestu blagajnika u 
seoskoj poljoprivrednoj zadruzi. 
U pjesmi Z i m s k o v e s e l j e uspio je ritmom i rimom predočiti dječju 
radosnu igru saonicama u snijegu. 
Snig sad padje 
Tiho laglje. 
Pod puni se 
Belo je vse. 
Dica viču, 
Rado kriču: 
Sanke najper, 
Z briga hakder! 
Doli fuzat, 
Drhtat, luzat. 
Osim spomenutih tema, pjesnik govori i o vlastitim razmišljanjima, uspo-
menama ... 
Piše i prigodno. Cestita Novu godinu, Majčin dan. Piše i o radovima 
u polju i o 3Vemu što se zbiva u njegovoj životnoj sredini. 
Svaki od njegovih stihova moramo promatrati i kao poruku i kao izraz 
objektivne stvarnosti u kojoj pjesnik živi i stvara. 'l'ada se oni predstavljaju 
u novom svjetlu: kao borba i vjera, kao ljubav i tuga, kao, možda, posljednji 
glas o trajanju ovoga etničkog ogranka, a to znači kao pozdrav vremenu koje 
je prošlo i koje će doći. 
Ako inzistiramo isključivo na estetskom vrednovanju Sinkovićeve poezije, 
tada nam se ona nameće kao stilska kombinacija utjecaja velikoga gradišćan­
skog pjesnika Mate Meršića Miloradića i narodne lirike njegovog zavičaja. 
Prerana smrt spriječila ga je u doradi pojedinih pjesama, tako da se mnoge 
od njih doimaju kao skice. U istom se položaju nalaze i njegove slike, rasute 
po selu. jer ih je poklanjao svima koji su imali razumijevanja za ono što je 
radio. 
Zelimo da ovaj izbor iz njegovog stvaralaštva ostane u sjećanju svih koji 
žele shvatiti tihu poruku preminulog pjesnika. Time zahvaljujemo ljubavi 
koju je Mate Sinković osjećao prema domovini svojit otaca, domovini koju 
nije nikada upoznao. Umro je sanjajući o njoj. 
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IZBOR IZ KNJI2EVNE ZAOSTA VŠTINE MA 't'E ŠINKO VICA 
NA PRAGU PROTULICA 
Prva j bila snigoljica, 
glasnik blizu protulića . 
Još pod snigom je hottila 
kuknut kodi bela vila. 
Ni već žuta suha trava, 
zeleni ju to narava. 
Pušćadu male glavice 
lipe duhe fajgulice . 
Na pragi smo protulića, 
mislim va će bit nam srića. 
Teške bunde, halje, doli, 
vo::.mo se van si iz koli. 
Zaran došla j lipa doba, 
stala se j s zimskog groba. 
Srce veselo nam tuca, 
Protulića zora puca. 
PROTULICE 
Uz utok se ,šećem i gledam t·ravu, 
pod plavim nebom, daleku livadu. 
Sunčani traki, kako gladu zemljv., 
maloj klici, zrncu da naturu teplu. 
Gaji je, goni lip prolećni čas, 
došlo j'vrime za vse nas! 
Berem si fajgulice na našem verti, 
zmožna krasna duha i lilasti herbti. 
Sjaj cveća, pervašnje oblasti, 
od djundje zlate rose ćedu zrasti. 
Plavenke uz potok i žablje korenje 
pokrilo j' sinokoš i grmlje zelenje. 
Gazim ja po seli, na vsaki kraj čujem, 
vrbove fućkice nad kih se radujem. 
I dici veselje, se jim ja aldujem, 
vse želje jim spunit, ar nigdar ne psujem. 
Ptičice pevadu, leteće va zraku, 
lastavice pored, ke sidu na vlaku. 
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U protulićnu dob i čelica mala, 
nutri va škurini, nek za zimu j'znala. 
Van doleteć s koša blažena j'postala, 
cveća, kitic duha, slatki med joj dala. 
Slavulj se visoko uvija jačkajuć, 
protuliće j'došlo, doba tepla znajuć. 
Poljodelac gleda veselo zemljicu, 
trud, muku i delo - jarac i šenicu. 
Vsakidanji krušac pušćal je kličicu, 
da nahrani po vsem svitu vsu dičicu. 
O Protuliće lipo, iz cveća koruna, 
daj nam klase zrasti, tuste i kot duna. 
NE ZALIM JESEN 
Ne žalim jesen, padajuće !išće, 
uvehnute kitice i puste veTće. 
Potahnul je kraj, suho j žuto lišće, 
nosi ga nek veter, pusto j golo kiće. 
Magla i mraz vlada v krajini, 
godina moći puste doline 
da ne bud ostanka od letne vrućine. 
Lipi spominki: vse projde i mine. 
Dojde neka strašna iima ljuta, 
gavrani černi, sniga ča prik puta . 
Pod sn igom neka goji, 1·oni žita k, 
ki s' narodi bude blažen i omitak. 
Kad pak protulićnoga s1tnca kušac 
goni beli snig, mori zime dušac, 
polje neka rodi žitvenu kličicn, 
po stabavlji bude vidit·i 1=iticu. 
Za protuličem dojde neka leto, 
kada bude vsim blaženstvo početo. 
Teplo sunce, kitic, krušac beli 
na polji budemo mi vsi skupa želi. 
JESEN I 
Minulo je protuliće, skrsli letni dani, 
Cvetić ki još sada cvate, jedva najt je vani. 
Oštar, mrzaZ vetar puše, kidajući lišće, 
-Nemilostno narav brije, da od tuge vrišće . 
Ptičic mili ni j već ćuti, sele se na put jugu. 
Njim bi spravil vetar ljiti neprebolnu tugu. 
Zemlju kriju magle guste, godine ju kvašn, 
Doklek se na kraju puste, snigi rastrovašu 
JESEN III 
Ni već tako žarko, teplo protuliće, 
ne spušća već doli široko nje trake 
kod kad bi se bilo, talo iz cerljene, 
z oblaki skrojene, iz samitne stelje. 
Trudna je i zemlja, većna naša mati, 
ka nas je hranila va dužićkom Zeti. 
Ca od protulića do kasne jeseni 
ćuda kitic, tega - sada j dala zrasti. 
Zelena joj pratež ku je sad hitila 
i si je jesensku halju nahvaZiZa. 
Dugo i vu neće ona već nositi, 
ar beli mraz hitro će joj ju prositi. 
Ništ veselja nima sad već zemlja mati, 
ona j jako trudna, hoće poćivati. 
Pokrivalo će bit žuto-šaro lišće, 
ko će ju obranit velike zimoće. 
Spavaj zemlja mati, zapri černe oči. 
Slatkom snu poćivaj zimske merzle noći. 
Kad pak dojde jednuć lipo protuliće 
donesi nam ćuda radosti i sriće. 
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ZIMSKO VESELJE 
Snig sad padje 
tiho laglje, 
pod puni se, 
belo je vse. 
Dica viču, 
rado kriču: 
sanke najper, 
z briga hajder, 
doli fuzat, 
drhtat, luzat , 
bukte z sniga 
brcat v biga. 
Ruljat deda 
z sniga, z leda. 
Ložit oganj 
uz vrbov panj. 
Oganj puhat, 
ruke hukat. 
Vo su -šale 
dice male, 
radost zimske 
od vse dice 
NOVO LETO 
Na turmiću ura zadnja 
Jur odbija - staro leto! 
More bit da vam u sruću 
Novo bud vsjm početo. 
Veselje, radost, ka zvira, 
Želje mira - rad pošilja. 
Staro leto teško kine, 
I na seveke jur mine. 
Bud za pr etno N ovo leto! 
Vsim na želju, vsim otkrito. 
Pozdrav zami, bol odmami, 
Budi srića vsenek snami. 
Blagoslov će nas pohodit, 
Daruj vsega, žita rodit. 
Ar budmo vsi zadovoljni 
N e za pinez, v se va lod ni! 
KIPI MUST 
Po t·rgadbi kipi mušt, 
kad se sturma bud/ kt-t~t. 
Vino veli 
obraz beli, 
pijan ljuto 
psova kruto. 
Stima daj vsaki dan jutro. 
Trizan si jur, vino j čisto. 
N e budi kod pras uz korito. 
Poštenje je gjungje tvoje, 
zato merkaj, 
meru jimaj. 
Pohvaljenje ljudi čekaj. 
ZETVA I 
Zemlja brižna, mati mila, 
Z rodom si nas naplatila. 
Ko sad bude tebi hvala, 
Kruha si nam zrasti dala. 
TETA KATE 
Ni već stara i ne mlada. 
Oholiju odurava. 
Od nje jezik nij podrašćen, 
gori vsenek bolje neg ken. 
Jima nje jezik jiglicu 
kod učitelj baticu. 
Cuda put je fajna strina 
ne veli da neće vina. 
Ceplje si gor ne zažnera, 
ubuva se kod je mera. 
Zdrava j ona kodi koren, 
medicin je njoj prešporen. 
Ovoj naša teta Kate, 
odišla b oš za soldate. 
Pitamo ju za novine -
ne zna jim povidat jime. 
Ali pitaj ju za glase, 
pak ne smiš pogledat na se. 
Se zna, još ikoga ropu 
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i slobodnu Europu. 
Klanfat ona veli neće, 
glava joj se vsenek kreće . 
Ako ćeš do neba zdižeć 
ona će ti vsenek priseć . 
Ako j pak ča govorila, 
kaje se da nij hotila. 
Ona je iz vraže kože, 
za volj toga ljubi rože . 
Malo žen je, ovo znate, 
kod je naša teta Kate. 
MAJKIN DAN 
Kad bi bogat bil ja majka, 
Onda bi se radoval, 
Ar bi mnoge kinče svita 
Vam pred noge složit znal. 
Veća mi je ali radost, 
Ca ja morem ljubit Vas, 
Od bogatstva veći kinč je 
Verna ljubav vsaki čas. 
Zato Vam ja serce moje 
Nosim vsad na Majkin dan, 
Vsaki hipac žitka moga, 
Ce prikazan bit nek Vam. 
N A MAJKI N DAN 
Najmilija i najdraža 
• Ti si Majka srcu mom, 
Tvoje ime drag je kamen -
Najdraži na svitu tom. 
Danas kada celim svitom 
Vsaki slavi Majkin dan, 
Evo i ja hoću ništo, 
Kotno hvalu da ti dam. 
Nimam zlata, niti srebra, 
Da te š njim nakinčim vsu, 
Al'kinč sam vindar našal 
V srcu za te pesmu vu. 
Zvadil sam ju z srca moga, 
Da ju k tebi, Majka, dam. 
Danas kada celim svitom 
V saki slavi majki n dan. 
MOJ OTAC 
Delal je čuda na polji, 
Bil je vsenek va nevolji. 
Popil dosta suz 
i slanoga pota! 
Prez špota-
Siromah je bil! 
Deržal je čversto plug, 
Oral je zemlju na lug. 
Prigne se teško -
došla je sta1·ost. 
Prošla j mladost 
dojt će žalost. 
Oči diboko ju'r sidu, 
Vlasi potiho jur bilu, 
Obraz je z oran, 
jako poderan. 
Sedmu desetku 
gazi i lovi! 
Doba došla je jur zato 
Da živiš ne na rate! 
Vse bolje čekaj 
vesel se žitku. 
Dobro ćeš jimat -
i mir uživat! 
1953. 
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NA NAŠOJ GORI 
Stojim na Gori i gledam krajinu 
pod kum su kosili nezdavno još t·ravu. 
Va lipa krajina stoper je sad cvala, 
i voj lipoj gori korunu je dala. 
J edan uz drugoga kod vo jaki - vinogradi, 
ki su letos čuda grojza rodit dali. 
Ovde, onde jedna ušušena briska, 
malo ji je bilo zato, nas ne stiska 
V nebo kaže strašno orihovo kiće, 
od koga sad padje sedmerasto lišće. 
Plug diboko riže brazde ino grude, 
da nam k letu kruha ništo veće bude. 
Na vrdirskoj kući jedna sraka kara, 
oh ti lipa gora, kako si ur stara. 
Vidim da sad gonu krm:e domom s paše, 
na šopronski brigi sunce črljeno jaše. 
Delači po cesti trudno koracadu, 
kad konac nastane jesenskomu danu. 
Ure slabo biju, kaj dalekom t·urmu, 
sova se jur javlja, a mačkice durmu. 
Mrzli zrak poteže i magla se brodi, 
prebližna noćica, veli sad ur hodi. 
VREBAC 
Stari vrebac zijuće, 
Krovi zgora pijuče. 
Okolo skakuje, 
Gvišno, vruće mu je. 
Kreljute rasteže, 
Za dimljak se leže. 
Po plehi rompaće 
Iz nokti čorbaće 
Sunce dobro grije 
Teplo mu se smije. 
N a podi mačkica 
Zduši vrepčića.. 
Po gradici gori, 
A po krovi doli, 
Blizu njega smulja, 
Kod ka b bila s ulja 
Tanko se proteže, 
Vsenek bliže leže. 
Vrebac je zaopti 
Od straha se poti. 
Mačkica poskakne 
A vrebac joj pahne, 
N a krov gori z leti 
Kot vražić prokleti. 
Sad ju stopar draži, 
S kreljuti ju praši. 
Vako j' pohodila 
Naša mačka mila. .. 
Nij bilo pečenje 
Neg prazno sušenje. 
Po plehi se fuzne 
A pod strihu copne, 
V sudić pun iz vodum. 
Kumaj van isplazni 
Počinut se lazni -
Od srama uteče, 
Daleko proteče. 
Znaš, ki kopa jamu, 
Sam upade va nju! 
MALI ROB 
M ila, tužna ptica, 
Draga pevačica, 
Zać ti je tamnica 
Va mala gajbica? 
Ca nigdor ne ćuti 
Ov tvoj žitak ljuti, 
Da si ti v samoti 
Spodobna siroti? 
Znam da bi letila 
Kude bi hotila, 
Priko loz i polja, 
Kude te je volja. 
Polje i lozice 
Jesu domak ptice. 
Grm i gusto lišće 
Su joj bivališće. 
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ZMAJ 
Stari otac, ki od dice nikad nima mira, 
Moral im je zmaj načinit, s beloga papira. 
Zdignul se je zmaj visoko, al' najednoč stane. 
Zaplel se je s dugim repom u oriha grane. 
Gledaju ga dica, kako zvrhu njih prheće, 
Zal im ga je, ar on bome - doli dojt već neće 
N A DAN ST ARCO V 
Oj Sunce! Ti lipo presvitlo Sunce! 
Ko rasvitliš diboko kraje i vrhunce, 
Davaj starcem danke, još oš čuda lipše, 
Da doživu starost oni čuda više! 
Lipa starost - velu oni žalost! 
Istina je da već neće dojti mladost. 
Veći del kruha su oni potrošili. 
Mnogo dankov, nočic, skupa su dvorili. 
Belu, sedu vlasi- pusta j vreda glava, 
I no ruka derhšće - zlamenje nam dava. 
Došla j starost tužna, ino jesen žitka! 
Mirni dani danas btt će vam dobitka 
MIR 
K6phciza, 1974. mcircius 13. 
Zadobene zemlja življenje, na protulite, 
kad se napunidu s lipim cvećem kiće. 
Kad znikne klica vsakidanjega kruha, 
sinokoše, doline proljive lipa duha. 
Utoki, brižki, zviranjki i livade -
koruna maja, narava prez smrade. 
N ezbrojni roj pticov veselo zjačkiva, 
zvezdic množina odzgor nam pošilja. 
Zlata rosa jutro i sunašce prosvane, 
plavo morje iz šumenjem postane. 
Žitak mali, slabi, o ti mira doba 
ka nepoznaš i nenosiš nigdir roba. 
Visoko va zraku sLavuj si zjačkiva, 
pćele i mrevunci miran žitak zdiha. 
Poljodelac ore, goni jarke krave, 
veselo si fućka i kosi skure trave. 
Mašine v fabrika pelja delaći roj, 
mirno se raduju, množima veliki broj! 
Vse skupa vo daje človičanski žitak: 
prez brige radovat, mir je vsim dobitak! 
Jednoglasno slavit, mirovno je cilj: 
v beloga goluba stavit mira pilj! 
SUTON ROPSTVA 
Dok će bit sužanstva jaram, 
da ne bude vas svit sram? 
Dok će jimat ropst1'a lanac ~ 
ta teški železni panat? 
Doklek će oš spleten korbač 
bit černjaukov zdaran nošac? 
!Joklek će kričat celi svit 
slobod i mir, kade će bit? 
Zač je takov krajov svita -
da je med ljudi razlika? 
Moreš li bit zač si črnac, 
ali žuti čvrst Japanac? 
Nite ta Majka rodila, 
ka si je dite ljubila? 
Zač ne moreš najti potpor, 
moraš gazit vrući sumpor? 
Kad budeš znal rećt sloboda, 
voj najlipši vez zaloga. 
Ovaj sad neg kratka sanja, 
prost se bogatomu klanja. 
Jednuč će vam zvezda zajt, 
ka će vam vo se dat najt. 
Gazit ćete sloboda put, 
iz š njim najti mira kut! 
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Kad vam dojde žarko sunce, 
ko pojišće vse vrhunce, 
Mir donese vsim va srce, 
kodno malo živo zrnce. 
Bud pozdravna zemlja južna, 
napojena si još krvna! 
Želje ćuti, mirni traki, 
nete bit magleni mraki. 
Cujte naše pesme verne. 
za vas boreć, glušu mirne! 
Bit će kod vas modro nebo! 
Utišat će morje- tiho! 
Suza bliskat od veselja, 
najti hoćete pretelja. 
Na sutonu ropstva žar, 
slobod će bit vaš lip dar! 
ŽELJA 
Pod plavim nebom, na zelenom polju, 
Kod zlata traka svitlu se sinoko8e. 
Mali potočić curklja u šumu, 
Spominak sprehaja mene i tovaruše. 
Kade nek mali zečić utima, 
Divlja svinja u lozi jišće želude, 
Kade počiva mir pri dolina, 
Onde meni želje mesto bude. 
Dobri ljudi najti ćeš vsagdir, 
Nego dobru majku i nje zlate ruke. 
Mili dom, teplo gnjazdo nigdi·r, 
Sanje su ti teške, suze žuhke muke. 
Po želje kreljuti domom hlepim 
okol moje zipke i majkine jačke. 
Sladkoće sercu, domaće željim 
Oš jednoč pogladit naše mačke 
NOCNISERENAD 
Misec spušća svitle trake, 
razsvitli ceste i jarke. 
Pod oblakom z gatricami 
stoji miti, pod njim vani. 
Mila spava, joj se sanja 
zvezda svitu z milovanja. 
Nujno gluši jačka stam, 
z melodijum od gitara. 
Tiho! Tiho ljubav moja, 
diboka je sanja tvoja. 
N ažgi meni ti svićicu, 
dam ti naprik vu kiticu. 
Srca žar kod oganj pali, 
vi šipki su tebi cvali. 
Mila stane, oblak gane, 
z beZum rukum ona mahne. 
Ovo jesam srce verno, 
bliska ti se oko ćerno. 
Naša ljubav je prez kraja, 
z sladkoga srićnog raja. 
Zagluši još jednoć jačka : 
lahka bude ti ?Ja noćka .. 
Bledi misec nas sprehaja 
od noćnoga serenada. 
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